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ABSTRAK 
 
 
 Masalah yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan jasa pengangkutan barang 
adalah banyaknya pesaing-pesaing lama maupun baru yang memberikan tarif jasa yang 
lebih murah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena harus 
menurunkan tarif untuk bisa terus bersaing. 
Oleh karena itu, penulis merancang suatu  program yang dapat digunakan untuk 
mencari jarak terpendek dalam jasa pengiriman barang sehingga dapat mengurangi biaya 
pengiriman maupun waktu. Simplified Memory-Bounded A* merupakan salah satu 
metode yang dapat menghitung jarak terpendek sekaligus biaya termurah dalam jasa 
pengiriman barang. Dengan metode ini maka diharapkan perusahaan dapat 
meningkatkan daya saing dengan perusahaan-perusahaan jasa pengangkutan barang 
lainnya. 
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